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ABSTRAK 
 
 
Puri Rahayu. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Praktik 
Manajemen Laba Dengan Prinsip Konservatisme Akuntansi 
(Studi Empiris Perusahaan Makanan dan Minuman yang Listing 
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)” 
Pembimbing : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA 
Kata Kunci : Insentif Pajak, Prinsip Konservatisme Akuntansi, Manajemen 
Laba 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan makanan dan 
minuman melakukan manajemen laba pada tahun 2011-2013, setelah adanya 
penurunan tarif pajak pada tahun 2010 yaitu insentif pajak sebesar 25% dan 
prinsip konservatisme akuntansi. Sampel penelitian ini adalah 30 perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang telah 
mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2011-2013. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda dan uji beda t-test dengan menggunakan paired sample t-test sebagai 
alat uji beda tersebut. Analisis berganda digunakan untuk mengetahui mengenai 
bagaimana perilaku manajemen laba pada tahun 2011-2013 setelah satu tahun 
periode penurunan tarif pajak tahun 2010 serta penerapan prinsip konservatisme 
akuntansi sedangkan uji beda t-test digunakan untuk menguji apakah terdapat 
perbedaan yang signifikan antara manajemen laba pada insentif pajak dan prinsip 
konservatisme akuntansi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) manajemen laba yang 
dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman tidak dipengaruhi oleh insentif 
pajak (perencanaan pajak) setelah satu tahun periode penurunan tarif pajak; (2) 
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan makanan dan minuman 
dipengaruhi oleh prinsip konservatisme akuntansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
 
Rahayu, Puri. 2015, THESIS. Title: “The Influences of Tax Incentive on Earnings 
Management with the Principle of Accounting Conservatism (An 
Empirical Study of Food and Beverage Companies Listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2011-2013)” 
Advisor : Niken Nindya Hapsari, SE., M.SA., Ak., CA 
Keywords : Tax Incentive, Principle of Accounting Conservatism, Earnings 
Managements 
 
This study aims to examine whether the food and beverage companies 
perform earnings management in 2011-2013 or not after a tax rate reduction in 
2010, which is a 25% tax incentive, and implement the principle of accounting 
conservatism. The research samples are 30 food and beverage companies listed in 
Indonesia Stock Exchange which have published their financial reports for 2011-
2013. The sampling technique used in this study is purposive sampling using 
determined criteria.  
The method of analysis is multiple regression and t-test using paired 
samples t-test as a means of testing these differences. Multiple regression analysis 
is employed to test the companies‟ earning management performance in 2011-
2013 after a year of tax rate reduction in 2010 and to test the implementation of 
the principle of conservatism accounting. T-test is used to test the level of 
discretionary accruals between earnings management on tax incentive and the 
principle of accounting conservatism. 
The result of this study proves that: (1) earnings management performed 
by food and beverage companies is not affected by tax incentive (tax plan) after 
tax rate reduction occurred in a year; (2) earnings management performed by food 
and beverage companies is affected by the principle of accounting conservatism.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 البحثمستخلص 
 
بحث جامعً. الموضوع : تأثٍز حوافز الضزٌبت فً ممارست إدارة الزبح  .2015فوري راهاٌو. 
بمبذأ المحافظت على المحاسبت (دراست تجزٌبٍت فً شزكت الأغذٌت والمشزوباث التً تم سزدها فً 
 ) 2015-0015تذاول إنذونٍسٍا فً فتزة 
 ا لمشزفت:  نٍكان نٍنذٌا حافساري الماجستٍزة
  الزبح إدارةو المحاسبت على المحافظت مبذأو  الضزٌبت حافز: ئٍسٍت الز لكلماث ا
 
اخخباس اسخخذام ششوت الأغزيت والوششوباث إداسة الشبح في سٌت  إلى هزا البحث يهذف  
أى ًسبت حافز  1213وجىداً وعذها،ً بعذ وجىد حخفيط ليوت الضشيبت في سٌت  4213إلى  2213
ششوت للأغزياث  14هي% وهبذأ الوحافظت على الوحاسبت. وواًج عيٌت هزا البحث  23الضشيبت 
 2213ذوًيسيا الخي حن إعلاى الشؤوى الواليت فيها هي عام والوششوباث الوسجلت في سجل حذاول إً
أخز العيٌت الهادفت . والطشيمت الوسخخذهت لأخز العيٌت في هزا البحث هي طشيمت 4213إلى عام 
 بالوىاصفاث الومشسة.
باسخخذام العيٌت الثٌائيت  tset-tحعذد الخشاجع واخخباس فشق   أسلىب ححليل البحث هزا يسخخذم  
-2213. ويسخخذم حعذد الخحاليل لوعشفت سلىن إداسة الشبح في سٌت اث في اخخباس رله الفشقلها وأد
هع حطبيك هبذأ الوحافظت على  1213بعذ سٌت واحذة هي اًخفاض ليوت الضشيبت سٌت  4213
للاخخباس على وجىد الفشق الهام بيي إداسة الشبح في  tset-tاخخباس فشق الوحاسبت. وأها اسخخذام 
  هبذأ الوحافظت على الوحاسبت.حافز الضشيبت وبيي 
) إداسة الشبح الخي طبمها ششوت الأغزيت والوششوباث لا حخأثش 2( أى وًخيجت البحث أظهشث  
لشبح الخي ) إداسة ا3بحافز الضشيبت (ححطيظ الضشيبت) بعذ السٌت هي اًخفاض ليوت الضشيبت، (
 طبمها ششوت الأغزيت والوششوباث حخأثش بوبذأ الوحافظت على الوحاسبت.
 
 
 
